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    一、三明市政府各部门创业政策分析。本文重点对人力资源与劳动保障局、
妇女联合会、共青团组织等部门的创业政策进行了分析。由于不同的部门针对
的支持对象有所差异，政策的侧重点也有所不同。 





























With the increasing of youth employment population year by year and China’s 
economic development has entered a new normal, the employment situation of our 
country is austere. Under this background, Prime Minister Li has put forward 
“encouraging mass entrepreneurship and innovation” as guiding spirit in the 
government work report to stimulate the innovation gene of youth. We can see that 
youth entrepreneurship plays a decisive role on the economic development and 
employment promotion. As a research field, more scholars tend to study college 
enterprise, but lacking the research on the status and policy implementation issues of 
local youth entrepreneurship. Based on the relevant work experience of the author, 
this paper has do some questionnaires and interviews on the youth entrepreneurship 
of Sanming to survey the status and policy implementation of youth 
entrepreneurship. And then this paper has look for the shortcomings of helping 
policies and analyze the existing reasons, proposing appropriate countermeasures 
and suggestions to provide guidance for the policies of youth entrepreneurship. The 
main parts of this paper are as follows: 
First, entrepreneurial policy analysis of Sanming. This paper focuses on the 
entrepreneurial policy analysis of human resources and social security bureau, 
women’s federation, communist youth league organization. Due to the different of 
support objects of different departments, the policy emphasis points are different. 
Second, do some survey on the status of youth entrepreneurship through 
questionnaires and interviews. We find that the age structure of Sanming youth 
entrepreneurship was inverted triangle and the proportion was rising with the 
increasing of age; in terms of geographical distribution, the young entrepreneurs 
distribution is more concentrated, mainly in four areas: Meilie, Sanyuan, Yong’an, 
Shaxian; in terms of individual entrepreneurs, there are some significant differences 
on entrepreneurial propensity between men and women, that is men are higher than 
women, and those from rural or have more entrepreneurial experience are more 














Third, analysis of the main problems of youth entrepreneurship in Sanming and 
propose corresponding policy suggestions. Currently, the main problems of youth 
entrepreneurship in Sanming including: the atmosphere of entrepreneurial culture is 
not strong, government support and security system is inadequate, lack of 
entrepreneurship education, etc. To solve these problems, this paper propose to 
cultivate entrepreneurial culture, integrate business service platforms, implement 
youth entrepreneurship policy actively and other policy recommendations. 
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在创业方面从 20 世纪 70 年代起，美国的社会经济开始了翻天覆地的改变。






示，1979 年 127 所高校开设了创业教育课程，经过 20 年的发展，到 1999 年，
全美共有 1060 所高校开设了创业课程，而到 2005 年初，有 1600 多所高等院校
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